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 
 sgnihsinruf hcirne ot ygolonhcet elitxet niatruc gnisu fo ssenevitceffe ehT
 sngised elitxet evitavonni htiw sniatruc dna
 
 
  جامعة طنطا –والنسیج المساعد بكلیة التربیة النوعیة أستاذ الملابس 
  
 sdrowyeK   tcartsbA
تعد أقمشة المفروشات احدى ٔاھم النوعیات الھامة من الأقمشة التي تقوم صناعة النسیج بإنتاجھا وتقدیمھا لجمھور  
قة والعنایة لما یجب ٔان تتمتع بھ من جودة في الأداء المستھلكین وھى تحظى في مجال انتاجھا بجانب كبیر من الد
وأقمشة المفروشات تختلف في طبیعتھѧا سѧواء بالنسѧبة للتصѧمیم ٔاو الإنتѧاج  والمظھر بما یتناسب مع استخداماتھا.
ومن ھѧذه  .عن باقي نوعیات الأقمشة ویرجع ھذا الاختلاف الى عوامل تختص بطبیعة تلك النوعیات من الأقمشة
ل طبیعѧѧة الخامѧѧات ومؤثراتھѧѧا المختلفѧѧة بالنسѧѧبة لأسѧѧالیب توظیѧѧف واسѧѧتخدام أقمشѧѧة المفروشѧѧات كعنصѧѧر العوامѧѧ
للتصمیم والإنتاج، كما تعتبر أقمشة الستائر أحد المنتجات الھامة المرتبطѧة باحتیاجѧات المجتمѧع لمѧا لھѧا مѧن دور 
ع المفروشѧات بالإضѧافة ٕالѧى الأھمیѧة أساسي في خلق التنѧاغم والانسѧجام اللѧوني والشѧكلي فѧي تأثیѧث أي مكѧان مѧ
لذا كان من الضروري الاھتمام بھذه النوعیة من المنسوجات لما تتمتع بھ من جودة في الأداء والمظھر  .الوظیفیة
لتكون قادرة على المنافسة، واصبحت المنسوجات الوبریة من أھم المنتجات النسجیة التي تتمتع بأھمیة خاصة إذ 
یفیة التي صممت وأنتجت مѧن أجلھѧا، فھѧي تѧؤدي دورا ً مظھریѧا یتكامѧل مѧع الھیئѧة الجمالیѧة تجاوزت قیمتھا الوظ
واللونیة العامة وتكمن أھمیة ھذا البحث في اضفاء تأثیرات جمالیة مبتكرة باستخدام جمالیات المنسوجات الوبریة 
ركیب نسجي وبري بمواصفات علي اقمشة المفروشات والستائر وتحسین الخواص الوظیفیة والجمالیة باستخدام ت
فتلة /سم مѧن خѧیط ، قطѧن  ٤٢، بمواصفات سداء بكثافة   ١/٦١لحمة / سم من خیط قطن نمرة  ١٢عدد اللحمات 
لѧونین مѧن اللحمѧة (  –، وتم عمل تطریز العینات بأسلوب النقش من اللحمѧة )لѧون واحѧد مѧن اللحمѧة  ٢/٤٢نمرة 
 deNلتصѧمیمات المقتبسѧة مѧن الطبیعѧة ورسѧمھا باسѧتخدام برنѧامج لحمة /سم ، وتم اختیار عѧدد مѧن ا ٨٣بكثافة 
، وتجھیزھѧѧا علѧѧي المنѧѧتج الѧѧوبري  مѧѧع اعѧѧداد التراكیѧѧب النسѧѧجیة علѧѧي التصѧѧمیم باسѧѧتخدام برنѧѧامج   cihparG
، وقد تم     ozertta D 3ثم اعداد محاكاة للتصمیمات المجھزة قبل التنفیذ باستخدام برنامج  elitxet epoleneP
قѧق مѧن صѧحة الفѧروض عѧن طریѧق تنفیѧذ العینѧات واعѧداد اسѧتمارة اسѧتطلاع رأي للتحقѧق مѧن نجѧاح وقبѧول التح
العینات بعد عرضھا علي مجموعة من المحكمین في سوق العمل ومن ذوي الخبرة في مجال النسیج وتكنولوجیا 
ر باسѧتخدام المنسѧوجات المنسوجات ، وقد توصلت الدراسة الѧى ان جمیѧع العینѧات المنتجѧة مѧن مفروشѧات وسѧتائ
الوبریة ذات التصمیمات المستوحاة من الطبیعة والمطرزة بتطریز من نفس اللحمات الخاصة بالمنسوج الѧوبري  
قد حققت درجة قبول ونجاح في ضوء متوسѧطات تقیѧیم المحكمѧین لمحѧاور الاسѧتمارة مѧن الناحیѧة الوظیفیѧة ومѧن 
  الناحیة الجمالیة . 
 تكنولوجیا المنسوجات  
  ygolonhceT elitxeT
 المنسوجات الوبریة 
 selitxeT eliP
 اقمشة المفروشات 
 scirbaF yretslohpU
  أقمشة الستائر
 scirbaF niatruC
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  noitcudortnI
تمѧѧع وتقدمѧѧھ بتطѧѧور صѧѧناعة الغѧѧزل والنسѧѧیج یѧѧرتبط تطѧѧور المج
یѧاة والتریكو حیث تلعب الاقمشة التقنیة دورا ھاما فѧي مجѧالات الح
تѧي المختلفة، وتعتبѧر المنسѧوجات التقنیѧة احѧد أنѧواع المنسѧوجات ال
شѧكلت بأسѧѧلوب خѧاص للاسѧѧتخدام فѧي منتجѧѧات عملیѧة وتطبیقیѧѧة ، 
لتقنیѧѧة التѧѧي وتعѧѧد المنسѧѧوجات المنزلیѧѧة احѧѧد أنѧѧواع المنسѧѧوجات ا
  تطورت مؤخرا لتواكب الخصائص الادائیة التي تفي بھا ،
ر والمصمم النسجي المبدع ھو ذلك الانسان الذي وھب قدرة التعبیѧ
طبیقѧي والاضافة انھ القادر علي ان یقدم لنا رؤیة للواقع في اطار ت
نتاج اوظیفي، فكره وخیالھ وخبرتھ في المامھ بالتقنیات الحدیثة في 
ت ھѧو القѧدرة الأساسѧیة التѧي تسѧاعده علѧي عملیѧة الخلѧق المنسѧوجا
  (٣ص  ٤التطبیقي للقطعة النسجیة)
 و یتمیѧز التصѧمیم النسѧجي بانѧھ تصѧمیم بنѧائي او تركیبѧي ینѧتج مѧن
وم لا تفاعل عدد من العوامل الأساسیة في بناء المنسوج وبھذا المفھ
ا یمكن ان نفصل المظھر الخارجي للقماش عن تركیبѧھ الѧداخلي فمѧ
المظھѧѧر الا نتѧѧاج لعملیѧѧة التركیѧѧب وبعبѧѧاره اخѧѧري فѧѧان المظھѧѧر 
الجمѧѧالي للقمѧѧاش سѧѧواد كѧѧان تѧѧأثیرا نسѧѧجیا  ًاو زخرفѧѧة منسѧѧوجة لا 
 –یتحدد الا من خلال عوامѧل التركیѧب البنѧائي وھѧي: نѧوع الخامѧة 
التراكیب النسѧجیة  –عدد خیوط السداء واللحمة  –التركیب البنائي 
 (٤ص ٢المستخدمة )
   evitcejbO
ة اثراء أقمشة المفروشات والسѧتائر بتركیبѧات نسѧجیة وبریѧة مبتكѧر
عѧѧѧن طریѧѧѧѧق تأكیѧѧѧѧد التѧѧѧѧرابط والتكامѧѧѧل الإبѧѧѧѧداعي بѧѧѧѧین صѧѧѧѧناعة 
المفروشات والسѧتائر وتصѧمیماتھا عѧن طریѧق الجمѧع بѧین الطѧرق 
  التقلیدیة والتكنولوجیا الحدیثة في مجال صناعة المنسوجات.
 melborp eht fo tnemetatS
ات نѧدرة الأبحѧاث والدراسѧѧات المتعلقѧة بالأبعѧѧاد الجمالیѧة للمنسѧѧوج
الوبریѧѧѧة المسѧѧѧتوحاة مѧѧѧن عناصѧѧѧر الطبیعѧѧѧة وتوظیفھѧѧѧا فѧѧѧي مجѧѧѧال 
 المفروشات، والنمطیة في انتاج أقمشة المفروشات بالأسواق.
  seireuQ 
ري ھل یمكن الѧدمج بѧین تراكیѧب نسѧجیة مختلفѧة للنسѧیج الѧوب -１
 وأسلوب التطریز لإنتاج اقمشة مفروشات وستائر؟
مدي ملاءمة التطریز مѧع المفروشѧات المنتجѧة مѧن المنسѧوج  -２
 الوبري ؟ 
كیف یمكن إضافة تصمیمات مختلفة من الطبیعة علѧى اقمشѧة  -３
 المفروشات باستخدام التراكیب النسجیة المختلفة؟
 جة؟ما مدي توفر الخواص الجمالیة والوظیفیة للأقمشة المنت -４
 ecnacifingiS
تحقیѧѧق فكѧѧر تصѧѧمیمي جدیѧѧد للمفروشѧѧات والسѧѧتائر مسѧѧتوحاة مѧѧن 
الطبیعѧѧة باسѧѧتلھام تركیبѧѧات نسѧѧجیة وبریѧѧة واضѧѧافة قیمѧѧة جمالیѧѧة 
  ووظیفیة جدیدة للأقمشة الوبریة للحصول علي منتج تنافسي.
 ygolodohteM 
تكرة من العینات المب یتبع البحث المنھج التجریب في تنفیذ مجموعة
ھج لأقمشة المفروشات والستائر باسѧتخدام التراكیѧب النسѧجیة، المѧن
  التحلیلي في تحلیل نتائج استجابات المحكمین. 
  snoitatimileD 
 - metsys yranibبنظام  timsالأقمشة الوبریة المنتجة بماكینات 
 sngised elitxet evitavonni htiw sniatruc dna sgnihsinruf hcirne ot ygolonhcet elitxet niatruc gnisu fo ssenevitceffe ehT 053
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  للتطریز خیط حریر  – ٢/٤٢٪ نمرة ٠٠١خیط قطن 
 krowemarF laciteroehT
  seiduts suoiverP 
( : ھدفت ھذه الدراسة الي ابتكار ٩)٩١٠٢دراسة: أبو خزیم  . 1
تصѧمیمات لأقمشѧة الجاكѧارد ثѧم اسѧتكمال التصѧمیم بѧالتطریز 
 الالي لإضافة قیم جمالیة وابداعیة والحصول على نقوشات لا
ة قط، وتتفق الباحثة مع ھذه الدراستتحقق بأسلوب الجاكارد ف
فѧѧي أھمیѧѧة التطریѧѧز لمѧѧا یحقѧѧق مѧѧن مظھѧѧر جمѧѧالي ویثѧѧري 
الاقمشѧѧة بأفكѧѧار تصѧѧمیمیة جدیѧѧدة، ولكѧѧن تختلѧѧف فѧѧي اثѧѧراء 
اقمشѧѧѧة المفروشѧѧѧات بالنسѧѧѧیج الѧѧѧوبري الѧѧѧذي یضѧѧѧفي علѧѧѧى 
المفروشѧѧѧات الخصѧѧѧائص الوظیفیѧѧѧة للأقمشѧѧѧة الوبریѧѧѧة مѧѧѧن 
  حساس بالدفء.امتصاص الرطوبة والتھویة الجیدة ة والا
( : ھدفت الدراسة الي  انتاج عینات ٢) ٢١٠٢دراسة حلاوة  . 2
باستخدام خامѧة الخیѧوط المعدنیѧة كلحمѧات وتوزیѧع ظھورھѧا 
داخل القماش المنتج لتطویر عملیѧة انتѧاج اقمشѧة المفروشѧات 
 والوصول الي منتج بفكرة جدیدة مبتكرة ومتمیزة في استخدام
واختلاف أسلوب توزیعھا  في استخدام خیوط معدنیة كلحمات
داخѧѧل التصѧѧمیم، وتتفѧѧق الباحثѧѧة مѧѧع ھѧѧذه الدراسѧѧة فѧѧي انتѧѧاج 
اقمشѧة مفروشѧات تحتѧوي علѧي فكѧرة جدیѧدة مبتكѧرة وتناسѧب 
أیضѧѧا الأداء الѧѧѧوظیفي لھѧѧѧذه الاقمشѧѧة واسѧѧѧتخداماتھ كأقمشѧѧѧة 
سѧѧتائر ومفروشѧѧات ، وتختلѧѧف فѧѧي اثѧѧراء اقمشѧѧة مفروشѧѧات  
ء التصѧمیم بمزیѧد مѧن بتطریز یعتمد علي خیѧوط حریѧر لإثѧرا
  الرونق والجمال علي الاقمشة .
( : ھѧѧѧدفت ھѧѧѧذه الدراسѧѧѧة الѧѧѧي ١١) ٧١٠٢دراسѧѧѧة الصѧѧѧیاد  . 3
الابتكѧار فѧي تصѧمیم وتنفیѧѧذ مجموعѧة مѧن المعلقѧات النسѧѧجیة 
المرسمة عن طریق الحوار والوحѧدة والتناسѧب بѧین عناصѧر 
التصمیم النسجي وھي الخطوط والألوان والأسلوب التنفیذي، 
ر تصѧѧمیمات لمجموعѧѧة مѧѧن المعلقѧѧات والمفروشѧѧات وابتكѧѧا
 ناشئة عن توظیف الخطوط وتقاطعاتھا كقیمة فنیة مستقلة، 
ر وتتفق الباحثة مع ھذه الدراسة في أھمیة التناسب بین عناص . 4
التصѧѧѧѧمیم النسѧѧѧѧجي فѧѧѧѧي عمѧѧѧѧل تصѧѧѧѧمیمات مبتكѧѧѧѧرة تصѧѧѧѧلح 
للمفروشات وتختلف معھا في استخدام تراكیب نسجیة ممیѧزة 
یѧѧة واضѧѧفاء جمѧѧѧال علѧѧي ھѧѧذه المنسѧѧѧوجات بمنسѧѧوجات وبر
  باستخدام تصمیمات مستوحاة من الطبیعة.
( : ھѧѧدفت ھѧѧذه الدراسѧѧة الѧѧي دراسѧѧة ٥)٩١٠٢دراسѧѧة حسѧѧن  . 5
ي فѧالعلاقة الجمالیة والفنیة لدمج وتطویѧع التراكیѧب النسѧجیة 
اسѧѧتحداث صѧѧیاغات نسѧѧجیة مѧѧع توسѧѧیع افѧѧاق الرؤیѧѧة الفنیѧѧة 
ه ، وتتفق الباحثѧة مѧع ھѧذوالادراك الجمالي للتراكیب النسجیة
الدراسѧة فѧي التعѧرف علѧى القѧیم الجمالیѧة للتراكیѧب النسѧجیة 
واستحداث صیاغات نسجیة، وتختلف معھا في اسѧتخدام تلѧك 
الصѧیاغات النسѧجیة المسѧتحدثة فѧي إضѧفاء المظھѧر الجمѧالي 
  لأقمشة المفروشات باستخدام النسیج الوبري 
ة الي الاستفادة : ھدفت ھذه الدراس٨١٠٢( ٨دراسة شطارة ) . 6
مѧѧن الإمكانѧѧѧات التشѧѧكیلیة للنسѧѧѧیج الیѧѧدوي باسѧѧѧتخدام بعѧѧѧض 
التراكیѧѧѧѧب النسѧѧѧѧجیة المضѧѧѧѧافة فѧѧѧѧي رفѧѧѧѧع القیمѧѧѧѧة الجمالیѧѧѧѧة 
ء للمفروشات المنزلیة وتتفق البحثة مع ھذه الدراسѧة فѧي اثѧرا
الجانѧѧب الѧѧوظیفي للمفروشѧѧات المنزلیѧѧة باسѧѧتخدام الانسѧѧجة 
 تلف معھا في استخدامالمختلفة بغرض التجدید والمسایرة وتخ
النسѧѧیج الѧѧوبري كقاعѧѧدة لأقمشѧѧة المفروشѧѧات مضѧѧاف الیѧѧھ 
 التطریز من أصل المنسوج لإضفاء جانب جمالي علي المنتج
(: الاستعانة بفكرة فن الواب اب ٠١)٩١٠٢دراسة الحلواني   . 7
فѧѧي ابتكѧѧار تصѧѧمیمات نسѧѧجیة تصѧѧلح لتنفیѧѧذھا علѧѧي بѧѧرامج 
راسѧѧة فѧѧي اسѧѧتخدام النسѧѧیج الخاصѧѧة وتتفѧѧق الباحثѧѧة مѧѧع الد
فѧѧѧѧي رسѧѧѧѧم التصѧѧѧѧمیمات  cihpargdeNبرنѧѧѧѧامج التصѧѧѧѧمیم 
والمساحات اللونیة وتختلѧف معھѧا فѧي اسѧتخدام بѧرامج نسѧیج 
و برنѧѧامج  elitxet epolenePمتخصصѧѧة إضѧѧافیة مثѧѧل 
  .  D3 ozerttA
(: ھدفت ھѧذه الدراسѧة الѧي اثѧراء ٥١) ٧١٠٢دراسة إبراھیم  . 8
ت الحѧѧѧروف مجѧѧѧال المفروشѧѧѧات مѧѧѧن خѧѧѧلال دراسѧѧѧة جمالیѧѧѧا
الیونانیѧѧة باسѧѧѧتحداث تصѧѧѧمیمات لطباعѧѧѧة اقمشѧѧѧة مفروشѧѧѧات 
وتتفق الباحثة مع ھذه الدراسة في استحداث تصمیمات تصلح 
للتطبیѧق علѧѧي أقمشѧة المفروشѧѧات لإثѧراء جمѧѧال المفروشѧѧات 
بتصامیم مبتكرة وتختلف معھا في إضفاء مظھر جمالي علѧي 
منسوجات المفروشات باستخدام تصامیم مستحدثة باستخدام ال
 الوبریة المطرزة 
( : ھدفت ھذه الدراسѧة الѧي الحفѧاظ ٠٢)٨١٠٢دراسة حسین  . 9
علѧѧي الھویѧѧة القومیѧѧة وخلѧѧق وعѧѧي ثقѧѧافي لѧѧدي المجتمѧѧع عѧѧن 
لبرید طریق لفت الأنظار للدلالات الثقافیة والتاریخیة. لطابع ا
في صورة تصمیمات لأقمشة المفروشات واتفقت الباحثة مѧع 
میم المفروشѧات خصѧائص جمالیѧة ھذه الدراسة لإكسѧاب تصѧ
 التي ترقي بھѧا لمسѧتوي المنافسѧات العالمیѧة لمواجھѧة انتشѧار
المنتجѧѧات المسѧѧتوردة فѧѧي السѧѧوق المصѧѧري ، وتختلѧѧف فѧѧي 
استخدام تصمیمات مسѧتوحاة مѧن الطبیعѧة لѧبعض الحیوانѧات 
 والطیور والاسماك .
(: ھѧѧدفت ھѧѧذه الدراسѧѧة الѧѧي ٣١) ٨١٠٢دراسѧѧة السمادیسѧѧي  . 01
ي أقمشѧѧة المفروشѧѧات الجاكѧѧارد وزیѧѧادة جѧѧودة افѧѧادة مصѧѧمم
منتجѧѧاتھم مѧѧن تلѧѧك الاقمشѧѧة عѧѧن طریѧѧق انتѧѧاج منѧѧتج نسѧѧجي 
بتصمیمین احدھما للوجھ والأخر للوجѧھ الاخѧر مѧن المنسѧوج 
ت واتفقت الباحثة مع ھذه الدراسѧة فѧي الاسѧتفادة مѧن الإمكانѧا
ة المتعددة لماكینات النسیج الحدیثة وبرامج النسیج المتخصص
سین الخواص الجمالیة لأقمشة المفروشات وتختلف في في تح
اسѧѧѧتخدام تلѧѧѧك الماكینѧѧѧات والبѧѧѧرامج فѧѧѧي تنفیѧѧѧذ المفروشѧѧѧات 
 باستخدام المنسوجات الوبریة . 
(: ھѧѧدفت ھѧѧذه الدراسѧѧة الѧѧي انتѧѧاج ٣) ٧١٠٢دراسѧѧة حѧѧلاوة  . 11
یة اقمشة منسوجة بأسلوب اللحمة الزائدة وأسلوب النقشة العاد
ة كنولوجیا التطریѧز. واتفقѧت الباحثѧواخري مماثلة باستخدام ت
مѧѧع ھѧѧذه الدراسѧѧة فѧѧي اسѧѧتخدام نفѧѧس خیѧѧوط التطریѧѧز كأحѧѧد 
یج اللحمات المستخدمة في انتاج الاقمشة المنفذة بأسلوب النس
وتختلѧѧف فѧѧي اسѧѧتخدام النسѧѧیج الѧѧوبري فѧѧي التنفیѧѧذ بѧѧدلا مѧѧن 
   الاقمشة المنسوجة التقلیدیة.
ي كѧل المجѧالات ادي الѧي نولوجي الذي نراه فلاشك ان التقدم التك-
ي فѧالارتقاء بجودة المنتجات وبالتѧالي زیѧادة فرصѧھا فѧي المنافسѧة 
الأسѧѧواق لتفѧѧي متطلبѧѧات واذواق جمھѧѧور المسѧѧتھلكین، وحتѧѧي یѧѧتم 
قیѧة مجاراة ھذا التطور فلابد ان یوازیھ تطѧور فѧي الأسѧالیب التطبی
 ٨١للمنسѧوجات وتطویعھѧا للحصѧول علѧي منѧتج ذو جѧودة عالیѧة )
  ( ١ص 
و ما من شѧك أن المنسѧوجات الوبریѧة أصѧبحت مѧن أھѧم المنتجѧات 
لتѧي االنسجیة التي تتمتع بأھمیة خاصة إذ تجاوزت قیمتھا الوظیفیة 
صممت وأنتجت مѧن أجلھѧا، فھѧي تѧؤدي دورا ً مظھریѧا یتكامѧل مѧع 
( ، وقѧѧد اتجѧѧھ بعѧѧض ٢ص ٤١الھیئѧѧة الجمالیѧѧة واللونیѧѧة العامѧѧة )
فاء قیم جمالیѧة زخرفیѧة فѧوق مصممي المنسوجات الوبریة الي إض
خѧال القیم النسجیة للوبرة ومنھا أسالیب التطریز ، كما شѧرع فѧي اد
  (٢ص٨١أفكارا تتناسب مع الغرض الوظیفي المطلوب .)
رة وكأحد التحولات التكنولوجیة الكبرى التي عرفتھѧا البشѧریة وثѧو
ص ٣٢)   metsys dacالحاسبات الالیة استخدام أنظمة التصѧمیم 
لتي ساعدت العدید من المصѧممین فѧي اعѧداد كѧم ھائѧل مѧن ( وا٠١
التجѧѧارب للأعمѧѧال الفنیѧѧة والتصѧѧامیم عѧѧن طریѧѧق بѧѧرامج التصѧѧمیم  
جھѧد المختلفة مع إمكانیة المحاكاة  ممѧا سѧاھم فѧي تѧوفیر الوقѧت وال
 كما ساعدت المصمم في اطلاق العنѧان لخیالѧھ وإمكانیѧة تحقیѧق مѧا
  ( ٥ص  ٤٢یرید دون ضیاع للوقت والجھد . )
ومѧن المراحѧل الھامѧة فѧي انتѧاج الاقمشѧة الوبریѧة مرحلѧة التصѧمیم 
وھѧѧي تخѧѧتص بتحویѧѧل الألѧѧوان والخطѧѧوط والاشѧѧكال الѧѧي حیاكѧѧات 
نسجیة تتأقلم مع ماكینات والخیوط النسѧجیة ویѧتم اسѧتخدام البѧرامج 
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النسѧجیة بصѧفة أساسѧیة فѧي اخѧѧراج التصѧمیم النھѧائي مثѧل برنѧѧامج 
  .cihpargdeN – elitxet epoleneP
تصѧѧѧمیم المنسѧѧѧوجات: ھѧѧѧو عملیѧѧѧة انشѧѧѧاء التصѧѧѧمیمات للأقمشѧѧѧة 
المنسوجة وغیر المنسوجة وینطѧوي علѧي انتѧاج أنمѧاط مختلفѧة مѧن 
الملابѧѧѧس والمنسѧѧѧوجات المنزلیѧѧѧة مثѧѧѧل الوبریѧѧѧات والمنسѧѧѧوجات 
(، وتتنѧوع مصѧادر ٠٣٢ص ٠١الزخرفیة مثل السجاد والتریكѧو ) 
ة والھندسѧѧѧة المعماریѧѧѧة الالھѧѧѧام للتصѧѧѧمیمات النسѧѧѧجیة مѧѧѧن الطبیعѧѧѧ
  والمدارس الفنیة
وقѧد شѧھد تصѧمیم المنسѧوجات طفѧرة ھائلѧة مѧن التقѧدم والرقѧي فѧي 
لحیاة الآونة الأخیرة بعد التقدم التكنولوجي الحادث في كل مناحي ا
( ، وقد ساعد الحاسب الالي وبرامج التصمیم المصѧمم ٣٢ص  ٩)
دیѧѧة مѧѧن رسѧѧم فѧѧي توجیѧѧھ الاھتمѧѧام بѧѧدلا مѧѧن عملیѧѧة التصѧѧمیم التقلی
 وتلوین وانزال التركیب النسجیة وما یستغرقھ من جھѧد ووقѧت الѧي
لفѧة  استنباط أفكار متنوعة من خلال إمكانیات برامج التصمیم المخت
تقѧان بما یمكنھا ان تضیف للتصمیم جمالا ورونقا بمنتھي الدقة والا
( ، وعلیѧھ یجѧب ان یكѧون المصѧمم  ٠٣٢ص ٠١في وقѧت وجیѧز.)
ي نتاج تصمیم المنسوج بل وقادر علي تطѧویره والѧوعملما بكیفیة ا
ص  ٠١باتجاھѧات المعاصѧѧرة للوصѧول الѧѧي الغѧرض المطلѧѧوب ) 
  (.١٣٢
  أقمشة المفروشات:
تسѧتخدم فѧي أغѧراض متعѧددة وتكѧون مصѧنعة مѧن خامѧات مختلفѧѧة 
نوعیѧѧات (، وتعتبѧѧر مѧѧن ال٨ص  ٦١سѧѧواء طبیعیѧѧة او صѧѧناعیة ) 
ا الھامѧѧة مѧѧن الاقمشѧѧة التѧѧي تقѧѧوم صѧѧناعة النسѧѧیج بإنتاجھѧѧا وتقѧѧدیمھ
لجمھѧور المسѧتھلكین وتحظѧي فѧي مجѧال انتاجھѧا بجانѧب كبیѧر مѧن 
تناسѧب یالدقة والعنایة لما تتمتع بھ من جودة الأداء والمظھریة بمѧا 
  (١٣٢ص ٠١مع استخدامھا ) ا
  التقسیم العام لأقمشة المفروشات : 
مفѧѧارش  -ات المنزلیѧة مѧѧن حیѧѧث الاسѧتعمال الѧѧي : تنقسѧم المفروشѧѧ
  (٩١ص  ٦فروشات أرضیة )م –فروشات اثاث م –جدران 
  :سمات أقمشة المفروشات والخواص الاستعمالیة 
ھنѧѧѧاك بعѧѧѧض الخѧѧѧواص الھامѧѧѧة التѧѧѧي تحѧѧѧدد صѧѧѧلاحیة الاسѧѧѧتخدام 
للمنسѧѧوج مѧѧن عѧѧدمھا وبخاصѧѧة أقمشѧѧة المفѧѧارش ومѧѧن ٔاھѧѧم ھѧѧذه 
  :الخواص 
لاحتكѧاك قمشة وتحمل الإجھادات ومقاومة التآكѧل وامتانة الأ  -١
  .وزیادة العمر الاستھلاكي
ملمس جید حیث لا تكتفى بѧالنظر ٕالیھѧا لأن ملمسѧھا ٔان تتمتع ب -٢
  .لھ نفس أھمیة شكلھا ومظھرھا
تصѧѧѧمیم ملائѧѧѧم لنѧѧѧوع النسѧѧѧیج وكѧѧѧذلك السѧѧѧتائر أن یكѧѧѧون ال  -٣
  .ومفروشات الأرضیة
سѧجام مѧع فѧارش بالابتكѧار والإبѧداع والانٔان تتسѧم أقمشѧة الم  -٤
  .طراز الأثاث المستخدم
 ٔان تتمیѧѧز أقمشѧѧة المفѧѧارش بقلѧѧة امتصѧѧاص المѧѧاء وسѧѧرعة  -٥
  .الجفاف
  لانزلاقلٔان تتمتع أقمشة المفارش بالانسدالیة ومقاومتھا    -٦
ة المفѧѧارش للتنظیѧѧف ومقاومتھѧѧا العالیѧѧة للإتسѧѧاخ قابلیѧѧة أقمشѧѧ -٧
 والتوبیر 
لمنسѧوج ایار  التراكیب النسجیة المناسبة لإظھѧار تصѧمیم اخت  -٨
رات الذى یعطي الخواص اللازمة للمعان ٔاو المتانѧة ٔاو التѧأثی
  (١)  .اللونیة  والجمالیة
  مواصفات مفارش الاسرة 
 یجب ٔان یكѧون قمѧاش غطѧاء السѧریر متمیѧزا بالمرونѧة والانسѧدالیة
مثѧѧل القطѧѧن و وذلѧѧك باسѧѧتخدام نوعیѧѧة خامѧѧات ذات جѧѧودة عالیѧѧة 
ى الفبران ٔاو القطن المخلوط ببعض الألیاف الصناعیة للحصول عل
ملمѧѧس ومظھѧѧر جیѧѧد وان تكѧѧون الصѧѧبغات المسѧѧتخدمة فѧѧي ھѧѧѧذه 
لك الأقمشة من النوع الثابت ضد الغسیل والضوء والاحتكاك لما لذ
  (٣ص ٧)من أھمیة بالنسبة لعملیات التنظیف والاستخدام
ات الأنѧواع الھامѧة مѧن اقمشѧة المفروشѧأقمشة الستائر : تعتبѧر احѧد 
سѧѧواء كانѧѧت مسѧѧتخدمة داخѧѧل المنѧѧازل او الفنѧѧادق او المطѧѧاعم او 
المكاتѧѧب ..... ویرجѧѧع اسѧѧتخدام ھѧѧذه النوعیѧѧة مѧѧن الاقمشѧѧة ھѧѧدفین 
اجیة أساسیین ) الھدف الوظیفي ھو في المعتاد لتغطیة النوافذ الزج
ة ضѧفاء اللمسѧوالفتحات في الحوائط ، اما الھدف الجمالي فیكون لإ
نفسѧیة الجمالیة علي المكان الذي تعلق فیھ ولبث السكینة والراحة ال
  (٢ص  ٩١للأشخاص المقیمین بالمكان )
 الاقتبѧѧاس : تعتبѧѧر احѧѧدي الѧѧدعامات الأساسѧѧیة فѧѧي المنѧѧتج وطبیعتѧѧھ
ر فѧي التشكیلیة والوظیفیة المعتمدة علѧي الابتكѧار والابѧداع والتطѧو
اھѧم عناصѧر اسѧتلھام المصѧمم ولѧیس مجال التصمیم وتعد الطبیعѧة 
ي الطبیعة غایة في حد ذاتھا وانما ھي وسیلة للكشف عѧن الجدیѧد فѧ
عѧѧالم التصѧѧمیم وھѧѧي تѧѧوحي بالھѧѧام الѧѧذي یѧѧرتبط بشخصѧѧیة الفنѧѧان 
وطѧرازه  الخѧاص فالعبقریѧة فѧي المحاكѧѧاة لیسѧت ھѧي المعیѧار فقѧѧد 
أصѧبح الاھتمѧѧام الأكبѧѧر بالصѧѧدق التعبیѧѧري الѧѧذي یعكѧѧس قѧѧوة حѧѧب 
یѧاة فѧي داخѧل المصѧمم وھѧي خاصѧیة ضѧروریة لإثѧراء الخیѧال الح
  (٢١١ص   ٧١والاحاسیس بالأفكار الجدیدة )
  مراحل الاقتباس : 
تحدیѧد مصѧѧدر الاقتبѧѧاس : تتعѧѧد المصѧѧادر المختلفѧѧة للاقتبѧѧاس  -１
ة او مثل الطبیعة والفنون التاریخیة والبیئیة والمѧؤثرات العامѧ
الفكریѧѧة والѧѧنظم مصѧѧادر فكریѧѧة ) تحلیلیѧѧة ( مثѧѧل المثیѧѧرات 
 (٩٥ص  ٧١التحلیلیة والتنظیر الفلسفي )
تحلیѧѧل مصѧѧدر الاقتبѧѧاس والاسѧѧتلھام : وفیھѧѧا یقѧѧوم المصѧѧمم  -２
بالكشف عѧن الحقیقѧة الفنیѧة لمصѧدر الاقتبѧاس دون ان یعوقѧھ 
مظھѧѧره عѧѧن طریѧѧق تحلیلѧѧھ للعناصѧѧر التصѧѧمیمیة والاسѧѧس 
 ١٢والعلاقѧات التشѧكیلیة حتѧي ینتھѧي الѧي تصѧمیمھ المبتكѧر )
 (١٨ ص
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 xسم ٠٨١، أبعاد المنسوج    elbuatSجھاز جاكارد  -  metsys
  سم یصلح كمفرش سریر متوسط العرض ، ٠٢١
 فتلѧھ /سѧم ، ٤٢كثافѧة السѧداء  قطѧن  ،  ٢/٤٢نѧوع ونمѧرة السѧداء  
  .لحمة /سم  ١٢قطن ، كثافة اللحمة  ١/٦١نوع ونمرة خیط اللحمة 
  حدفة /سم ٨٣للتطریز خیط حریر كثافة 
لحمѧة  ٩١كثافѧة   ٢/٤٢لإعداد اطار المفرش : لخیط اللحمѧة قطѧن 
  سم /
  الأسالیب الفنیة لتنفیذ تطبیقات البحث : 
تѧѧѧم اعѧѧѧداد وتجھیѧѧѧز    elitxet epolenePباسѧѧѧتخدام برنѧѧѧامج 
یѧѧب النسѧѧجي المناسѧѧب وتثبیتѧѧھ علѧѧي تحدیѧѧد الترك -التصѧѧمیمات   
  التصمیم
 التراكیب النسجیة المستخدمة:
 
 ( تركیب الوبرة الاساسي١شكل رقم )
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 ( التركیب النسجي المستخدم في التطریز٢شكل ) 
 
 ( التركیب النسجي المستخدم في التطریز٢شكل رقم )
         
      
  الثالث( التصمیم 5شكل رقم ) ( التصمیم الثانى4شكل رقم ) ( التصمیم الأول٣شكل رقم )
      
 ( التصمیم السادس8شكل رقم ) ( التصمیم الخامس7شكل رقم ) ( التصمیم الرابع6شكل رقم )
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  ( التصمیم التاسع١١شكل رقم )  ( التصمیم الثامن01شكل رقم )  ( التصمیم السابع9شكل رقم )
 
 ozerttA D3(  أحد التصمیمات ثلاثیة الابعاد باستخدام  برنامج  ٢١شكل رقم )
 stluseR
ال تم عرض عینات الدراسة  علي مجموعة من المحكمین في مج
صناعة المنسوجات وأعضاء تدریس في مجال التخصص لتقییم 
النتائج وذلك من خلال استمارات الاستبیان وإیجاد متوسطات 
درجات لكل متغیر على حده وأیضا العلاقة بین نسبة المحكمین 
 جمالي(  –وأرائھم بالنسبة لكل محور ) وظیفي 
 مدي التحقق من الخواص الوظیفیة للمنتج النسجي : -１
  :
  ( استجابات المحكمین من الناحیة الوظیفیة٣١شكل ) 
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  ( استجابات المحكمین لمدي تحقق الخواص الوظیفیة في المنتجات المنفذة١جدول )
  
  
 الإجمالي
 المنتج النسجي
  المعاملات
  /
 العبارات
 ممتاز جید مقبول
النسبة 
 المئویة
 كرارالت النسبة المئویة التكرار النسبة المئویة التكرار
 1وظیفیة  42 00.08 6 00.02   00.0 001
 2وظیفیة  02 76.66 01 33.33   00.0 001
 3وظیفیة  71 76.65 31 33.34   00.0 001
 4وظیفیة  61 33.35 41 76.64   00.0 001
 5وظیفیة  41 76.64 61 33.35   00.0 001
 6وظیفیة  61 33.35 41 76.64   00.0 001
 7وظیفیة  72 00.09 3 00.01   00.0 001
 مما سبق یتضح اتفاق المحكمین حول ملاءمة التراكیب النسجیة
  المنفذة لإنتاج أقمشة مفروشات
  تجمع بین الخواص الوظیفیة للأقمشة الوبریة  
 ملاءمة المنتجات من الناحیة الجمالیة :  -
( استجابات المحكمین لمدي تحقق الخواص ٤،٣،٢جدول )
  یم المنتجة: الجمالیة في التصام
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 (  أراء المحكمین على التصمیم الأول  من الناحیة الجمالیة٤١شكل )
  
 ( أراء المحكمین على التصمیم الثاني من الناحیة الجمالیة٥١شكل ) 
 
 ( أراء المحكمین على التصمیم الثالث من الناحیة الجمالیة ٦١شكل )
  
 ابع من الناحیة الجمالیة( أراء المحكمین على التصمیم الر٧١شكل ) 
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  -
  ( أراء المحكمین على التصمیم الخامس من الناحیة الجمالیة ٨١شكل ) -
   -
 ( أراء المحكمین على التصمیم السادس من الناحیة الجمالیة ٩١شكل ) -
 
 ( أراء المحكمین على التصمیم السابع من الناحیة الجمالیة٠٢شكل )  -
  -
 ( أراء المحكمین على التصمیم الثامن من الناحیة الجمالیة١٢شكل )  -
 الناحیة الجمالیة السادس:التصمیم 
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( أراء المحكمین على التصمیم التاسع من الناحیة الجمالیة٢٢شكل ) 
 
  شكال السابقة :یتضح من الجداول والا
حققت العینات فرضیات البحث وقد تم التحقق من الفرضیة  -
ج لنسیالاولي وھي  امكانیة الدمج بین تراكیب نسجیة مختلفة ل
الوبري وأسلوب التطریز لإنتاج اقمشة مفروشات وستائر  
وجاء ذلك من خلال  انتاج منسوج وبري یجمع بین خواص 
 . طریز في منسوج واحدریة وخواص التتراكیب الاقمشة الوب
حققت العینات نجاح الفرضیة الثانیة  وھي مدي ملاءمة  -
التطریز مع المنسوج الوبري ، وقد حققت المنسوج 
 والتراكیب درجة قبول ورضا لجمیع محكمي البحث .
وتم إضافة تصمیمات مختلفة من الطبیعة على اقمشة  -
ن بی المفروشات باستخدام التراكیب النسجیة المختلفة تجمع
الخواص الوظیفیة للأقمشة الوبریة والخواص الجمالیة 
 للتصامیم المقتبسة من الطبیعة 
 secnerefeR 
احمد امین مطر، دراسة انتاج اقمشة مفروشات ذات  . 1
تصمیمات مبتكرة باستخدام خیوط زخرفیة مغزولة من خلط 
 عوادم الكتام مع بعض الخامات الأخرى ، رسالة دكتوراه ،
 .٥٠٠٢الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان ،  كلیة
یر أسامة عز الدین حلاوة، استخدام الخیوط المعدنیة في تطو . 2
ر انتاج اقمشة المفروشات للحصول علي منتج تنافسي، المؤتم
ة ربیالسنوي الرابع )العربي السابع الدولي الرابع( كلیة الت
  .٢١٠٢النوعیة بالمنصورة، ابریل ، 
وة، النسیج والتطریز في التصمیم أسامة عز الدین حلا . 3
وتأثیرھما علي الأداء الوظیفي لأقمشة المفروشات، مجلة 
  . ٧١٠٢التصمیم الدولیة، العدد الأول، ینایر ، 
أشرف محمود احمد ھاشم، الطبیعة في المملكة العربیة  . 4
السعودیة كقیمة تشكیلیة وجمالیة لتصمیم وإنتاج معاقات 
مؤتمر السنوي العربي نسجیة معاصرة )الجوبلان(، ال
 الدولي الثاني، كلیة التربیة النوعیة بالمنصورة، –الخامس 
  .٠١٠٢ابریل 
رجب السید سلامة حسن، دمج وتطویع التراكیب النسجیة  . 5
 ،كمدخل لإثراء المعلقة المنسوجة، مجلة التربیة النوعیة 
  . ٩١٠٢العدد الخامس، دیسمبر ، 
منزلیة اختیارھا زینب عبد الحفیظ فرغلي، المفروشات ال . 6
  .٦١٠٢وتنفیذھا ، دار الشقرى ، جدة ، 
سمیر احمد طنطاوي واخرون، استخدام جھاز الدوبي في  . 7
انتاج مفارش اسرة بتصمیمات مبتكرة ، مجلة التصمیم 
  . ٦١٠٢الدولیة ، المجلد السادس ، العدد الثالث ، یونیو ، 
لیة شیماء محمد احمد شطارة، الاستفادة من الإمكانات التشكی . 8
للنسیج الیدوي لرفع القیمة الجمالیة والوظیفیة للمفروشات 
الدولي  –المنزلیة، المؤتمر السنوي العربي الثالث عشر 
 . ٨١٠٢، ابریل ، ١العاشر بالمنصورة ، مجلد 
ع د معادل عبد المنعم عبد الله أبو خزیم، دمج أسلوب الجاكار . 9
ات، التطریز لاستحداث تصمیمات مبتكرة لأقمشة المفروش
ر، عش مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانیة، العدد الخامس
  .٩١٠٢مایو ، 
عزة محمد محمد الحلواني، استنباط تصمیمات نسجیة  . 01
 لومباستخدام فكرة فن الواب اب، مجلة العمارة والفنون والع
  . ٩١٠٢،  ٥١الإنسانیة، العدد 
غادة محمد محمد الصیاد، حوار بین الخطوط والألوان  . 11
لتراكیب النسجیة كمدخل لتصمیم المعلقات والمفروشات، وا
 ،بر مجلة العمارة والفنون الإسلامیة ، العدد الثامن ، أكتو
 . ٧١٠٢
 فتحي صبحي السمادیسي، الاستفادة من أجھزة الحاسب الالي . 21
في تقنین الأسس الفنیة ، والقواعد التطبیقیة لتصمیم 
جستیر ، كلیة المفروشات علي انوال الجاكارد ، رسالة ما
  . ٩٩٩١الفنون التطبیقیة ، جامعة حلوان ، 
فتحي صبحي حارس السمادیسي، الأسس الفنیة والتطبیقیة  . 31
د لتصمیم وتنفیذ اقمشة مفروشات الجاكارد الثلاثیة الابعا
 مزدوجة الوجھ وثنائیة التصمیم، مجلة التصمیم الدولیة ،
  . ٨١٠٢العدد الثاني ، ابریل ، 
عض بد الفتاح، نجدة ماضي ، إمكانیة تنفیذ لمیاء إبراھیم عب . 41
ئي ، نھااقمشة الاحرام لتتوافق مع الأداء الوظیفي للاستخدام ال
  .٠١٠٢مجلة كلیة الزراعة ، جامعة الإسكندریة ، 
دة محمد إبراھیم محمد إبراھیم، الحروف الیونانیة والاستفا . 51
ة منھا في ابتكار تصمیمات اقمشة المفروشات المطبوعة، مجل
  .  ٤١٠٢، أكتوبر ،  ٢فنون والعلوم التطبیقیة بدمیاط، العدد ال
 كیبمحمد عبد الله الجمل واخرون، دراسة تأثیر اختلاف الترا . 61
 النسجیة علي بعض خواص الأداء الوظیفي لأقمشة التنجید ،
 ،شر مجلة بحوث التربیة النوعیة بالمنصورة ، العدد الثامن ع
  . ٠١٠٢
لتشكیلیة للعناصر الزخرفیة محمد محمود عفیفي، القیم ا . 71
دي الإسلامیة في العصر الفاطمي علي المنتجات التطبیقیة وم
یة الاستفادة منھا في تصمیم اقمشة المعلقات المطبوعة ، كل
  .٦٠٠٢الفنون التطبیقیة ، جامعة دمیاط ، 
یة نانسي عبد المعبود الصاوي، تأثیر بعض الأسالیب التطبیق . 81
ة، ة والجمالیة للأقمشة الوبریللتطریز علي الخواص الوظیفی
رابع ، ، العدد ال ٢٢مجلة الاقتصاد المنزلي بالمنوفیة ، مجلد 
  ٢١٠٢
نانسي عبد المعبود الصاوي، تأثیر بعض الأسالیب التطبیقیة  . 91
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لنسیج الھنیكوم علي الخواص الجمالیة والوظیفیة لأقمشة 
الستائر، مجلة التصمیم الدولیة ، العدد الرابع ، أكتوبر ، 
  . ٤١٠٢
ھبة مصطفي محمد حسین، طوابع البرید مصدرا لاستلھام  . 02
تصمیمات اقمشة المفروشات المطبوعة ، مجلة الفنون 
م علووالادب وعلوم الانسانیات والاجتماع ، كلیة الامارات لل
  . ٨١٠٢، ابریل ، ٢٢التربویة ، العدد 
ھند صالح عبد الغفار، استحداث تصمیمات مقتبسة من الفن  . 12
لإثراء الجانب الجمالي لأقمشة المفروشات، مجلھ  الإسلامي
الفنون والعلوم التطبیقیة ، المجلد السادس العدد الثالث ، یولیو 
  . ٧١٠٢،
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